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ȼɋɌɍɉ 
 
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɰɢɤɥɭ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɉɆɉ 1.11 «ȿɬɢɤɚ ɿ 
ɟɫɬɟɬɢɤɚ» ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ «Ɋɟɥɿɝɿєɡɧɚɜɫɬɜɨ». 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є 
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɬɶ ɜ ɧɚɲɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. ȿɬɢɱɧɿ ɬɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ 
ɿɞɟʀ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɣ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɨɦɭ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ, ɡ ɧɚɝɨɥɨɲɟɧɧɹɦ ɧɚ ʀɯ ɿɫɬɨɬɧɿɣ ɪɨɥɿ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ 
ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ.  
Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ: ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȿɬɢɤɚ ɿ 
ɟɫɬɟɬɢɤɚ» є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɰɢɤɥɭ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 
«Ɋɟɥɿɝɿєɡɧɚɜɫɬɜɨ». Ⱦɚɧɢɣ ɤɭɪɫ ɨɩɢɪɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ: 
«ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ», «Іɫɬɨɪɿɹ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ», 
«ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ» ɬɚ є ɩɿɞґɪɭɧɬɹɦ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ: «Іɫɬɨɪɿɹ 
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ», «Ʉɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɹ», «Іɫɬɨɪɿɹ ɪɟɥɿɝɿʀ», 
«Ɇɟɬɚɮɿɡɢɤɚ ɬɚ ɨɧɬɨɥɨɝɿɹ» ɿ ɰɢɤɥɭ ɪɟɥɿɝɿєɡɧɚɜɱɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. 
Ɉɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɜɢɦɚɝɚє ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ, ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɦɢ ɬɜɨɪɚɦɢ.  
 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
Ɇɟɬɨɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “ȿɬɢɤɚ ɿ ɟɫɬɟɬɢɤɚ” є 
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɰɿɧɧɿɫɧɢɦɢ ɡɚɫɚɞɚɦɢ ɟɬɢɤɢ ɿ 
ɟɫɬɟɬɢɤɢ, ɡ ɪɨɥɥɸ ɟɬɢɱɧɨɝɨ ɿ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɭ ɥɸɞɫɶɤɿɣ 
ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɣ ɫɜɿɬɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ. 
Ʉлючові слова: ɟɬɢɤɚ, ɟɫɬɟɬɢɤɚ, ɦɨɪɚɥɶ, ɦɨɪɚɥɶɧɚ 
ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ, ɛɥɚɝɨ, ɱɟɫɧɨɬɢ, ɞɨɛɪɨ, ɡɥɨ, ɟɫɬɟɬɢɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, 
ɟɫɬɟɬɢɱɧɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ, ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ, ɩɪɟɤɪɚɫɧɟ, ɩɿɞɧɟɫɟɧɟ, 
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ɩɨɬɜɨɪɧɟ, ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɿɞɟɚɥ, ɝɚɪɦɨɧɿɹ, ɦɿɪɚ, ɡɧɚɤ, ɫɢɦɜɨɥ. 
 
Ⱥbstract 
 The purpose of studying the discipline "Ethics and 
Aesthetics" is to get acquainted with the normative and value 
principles of ethics and aesthetics, with the role of ethical and 
aesthetic factors in human life and world attitude and in the 
formation of skills for comprehensive analysis and successful 
resolution of moral and aesthetic problems. 
 Keywords: ethics, aesthetics, morality, moral 
consciousness, goodness, virtue, goodness, evil, aesthetic activity, 
aesthetic consciousness, art, beautiful, sublime, ugly, aesthetic ideal, 
harmony, measure, sign, symbol. 
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Ɉɩɢɫ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ, 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ, 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɪɿɜɟɧɶ 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɞɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɡɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɤɪɟɞɢɬɿɜ – 6,5 
(1 ɤɭɪɫ – 3.5) 
(2 ɤɭɪɫ – 3) 
Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ 
03 
«Ƚɭɦɚɧɿɬɚɪɧɿ ɧɚɭɤɢ» ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ 
031 Ɋɟɥɿɝɿєɡɧɚɜɫɬɜɨ 
 
Ɇɨɞɭɥɿɜ – 2 ɋɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ: Ɋɟɥɿɝɿɣɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ 
ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
ȿɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɪɟɥɿɝɿʀ 
ɬɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ 
ɬɚ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿɣ ɫɮɟɪɿ.  
Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ: 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɯ 
ɦɨɞɭɥɿɜ – 8 
1-ɣ 2-ɣ - 
  Ɂɚɝɚɥɶɧɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ – 195 
ɝɨɞ. 
 
Ʌɟɤɰɿʀ 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ 
ɝɨɞɢɧ ɞɥɹ 
ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ – 
2,5 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ – 2,7 
 
Ɋɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɢɣ 
 
2 c. 
(20) 
3ɫ. 
(16) - 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ, 
ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɿ 
2 ɤ. 
(18) 
3 ɤ. 
(16) - 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
 
56 ɝ 69 ɝ - 
Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɡɚɥɿɤ (2 ɫ.), ɟɤɡɚɦɟɧ (3 
ɫ.) 
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ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ 
ɡɚɧɹɬɶ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ: 38 ɞɨ 
62 %.  
1. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɟɬɚ: ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “ȿɬɢɤɚ ɿ ɟɫɬɟɬɢɤɚ” є 
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɰɿɧɧɿɫɧɢɦɢ ɡɚɫɚɞɚɦɢ 
ɟɬɢɤɢ ɿ ɟɫɬɟɬɢɤɢ, ɡ ɪɨɥɥɸ ɟɬɢɱɧɨɝɨ ɿ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɭ 
ɥɸɞɫɶɤɿɣ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɣ ɫɜɿɬɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɬɚ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨʀ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, 
ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ ɿ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: є ɧɚɛɭɬɬɹ ɡɧɚɧɶ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɟɬɢɤɢ ɬɚ ɟɫɬɟɬɢɤɢ ɹɤ 
ɡɚɫɨɛɭ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ; 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɡɞɚɬɧɢɯ ɛɪɚɬɢ ɧɚ ɫɟɛɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɡɦɭ ɜɫɿɯ ɫɮɟɪ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɝɥɨɛɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ 
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɛɭɬɬɹ.  
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɧɚɬɢ: ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɧɚɩɪɹɦɢ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɟɬɢɤɢ ɬɚ 
ɟɫɬɟɬɢɤɢ ɹɤ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤ ɜ ʀɯ ɿɫɬɨɪɿʀ ɬɚ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ; ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ; 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ ɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ; 
ɩɪɢɪɨɞɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɤɭɥɶɬɭɪɿ ɿ ɥɸɞɫɶɤɿɣ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɟɬɢɤɢ, ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɟɬɢɤɟɬɭ, ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ ɟɬɢɤɢ. 
ɜɦɿɬɢ: ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ, 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ 
ɧɚɜɢɤɢ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨ-ɟɬɢɱɧɨʀ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɬɚ ɮɨɪɦɢ 
ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ; ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ ɟɬɢɤɢ, ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɟɬɢɤɟɬɭ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɟɬɢɤɢ ɞɥɹ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɫɮɟɪɿ; ɜɨɥɨɞɿɬɢ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɬɚ ɧɚɜɢɤɚɦɢ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-
ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ;  ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɜɢɞɨɜɭ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɣ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ʀʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɭ 
ɤɭɥɶɬɭɪɿ; ɪɟɮɟɪɭɜɚɬɢ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨ-ɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨ-
ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ ɬɟɤɫɬɢ ɿ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ʀɯ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɡɦɿɫɬ; 
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ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɚɛɭɬɿ ɡɧɚɧɧɹ ɧɚ ɟɥɟɦɟɧɬ ɟɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɣ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɿ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
2. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɨɞɭɥь 1. (1 ɤɭɪɫ, 2 ɫɟɦ.) 
ȿɬɢɤɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɤɭɥьɬɭɪɢ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɚ  
Ɍɟɦɚ 1. ȿɬɢɤɚ ɹɤ ɝɚɥɭɡь ɮɿɥɨɫɨɮɫьɤɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɟɬɢɤɢ. ɉɪɟɞɦɟɬ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɣ 
ɫɟɧɫ ɟɬɢɤɢ. Ȼɚɡɨɜɨ - ɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɟɬɢɤɢ.  
ȿɬɢɤɚ, ɦɨɪɚɥɶ, ɦɨɪɚɥɶɧɿɫɬɶ. Ɇɨɪɚɥɶ ɹɤ ɹɜɢɳɟ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ɇɨɪɚɥɶ ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ. Ɂɜɢɱɚʀ, ɦɨɪɚɥɶ, 
ɩɪɚɜɨ. Ɇɨɪɚɥɶ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ. Ɇɨɪɚɥɶ ɬɚ ɪɟɥɿɝɿɹ. Ɇɨɪɚɥɶ ɬɚ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɟɬɢɤɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɟɬɢɤɢ. Ɇɿɫɰɟ 
ɟɬɢɤɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ. Ⱦɢɫɤɭɫɿʀ 
ɳɨɞɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɟɬɢɤɢ ɹɤ ɧɚɭɤɢ. 
Ɍɟɦɚ 2. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɟɬɢɱɧɢɯ ɜɱɟɧь ɜ ɤɥɚɫɢɱɧɢɣ 
ɩɟɪɿɨɞ 
ȿɬɢɱɧɿ ɜɱɟɧɧɹ Ⱦɚɜɧɶɨʀ Іɧɞɿʀ (ɟɬɢɤɚ ɜɟɞɚɧɬɢ, ɟɬɢɤɚ ɣɨɝɨ, 
ɟɬɢɤɚ ɞɠɚɣɧɿɡɦɭ ɿ ɛɭɞɞɢɡɦɭ). ȿɬɢɱɧɿ ɜɱɟɧɧɹ Ⱦɚɜɧɶɨɝɨ Ʉɢɬɚɸ 
(ɟɬɢɤɚ ɞɚɨɫɢɡɦɭ, ɟɬɢɤɚ ɤɨɧɮɭɰɿɚɧɫɬɜɚ). 
ȿɬɢɱɧɿ ɜɱɟɧɧɹ ɚɧɬɢɱɧɨɫɬɿ (ɟɬɢɤɚ Ⱦɟɦɨɤɪɿɬɚ, ɟɬɢɤɚ 
ɫɨɮɿɫɬɿɜ, ɟɬɢɤɚ ɋɨɤɪɚɬɚ, ɟɬɢɤɚ ɉɥɚɬɨɧɚ, ɟɬɢɤɚ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ, ɟɬɢɤɚ 
ȿɩɿɤɭɪɚ, ɟɬɢɤɚ ɫɬɨʀɰɢɡɦɭ). 
ȿɬɢɤɚ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ (ɟɬɢɤɚ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɚ Ⱥɜɪɟɥɿɹ, ɟɬɢɤɚ 
Ɏɨɦɢ Ⱥɤɜɿɧɫɶɤɨɝɨ). 
ȿɬɢɤɚ ɟɩɨɯɢ ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ (Ɏ. ɉɟɬɪɚɪɤɚ, Ʌ. ȼɚɥɥɚ,  
ɇ. Ɇɚɤɿɚɜɟɥɥɿ, Ɏ. Ȼɟɤɨɧ, Ɇ. Ɇɨɧɬɟɧɶ). 
ȿɬɢɤɚ ɇɨɜɨɝɨ ɱɚɫɭ (ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɫɬɢɱɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɟɬɢɤɢ 
ɇɨɜɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɟɦɩɿɪɢɱɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜ ɟɬɢɰɿ ɇɨɜɨɝɨ ɱɚɫɭ, 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɫɬɢɱɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɟɬɢɤɢ ɇɨɜɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɟɬɢɤɚ 
ɉɪɨɫɜɿɬɧɢɰɬɜɚ). 
ȿɬɢɤɚ ɦɢɫɥɢɬɟɥɿɜ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ (ɟɬɢɤɚ  
І. Ʉɚɧɬɚ, ɟɬɢɤɚ Ƚ. Ƚɟɝɟɥɹ, ɟɬɢɤɚ Ʌ. Ɏɟɣєɪɛɚɯɚ, ɟɬɢɤɚ ɦɚɪɤɫɢɡɦɭ). 
Ɍɟɦɚ 3. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɟɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɟɬɢɤɢ. 
ȿɬɢɱɧɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ «ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɠɢɬɬɹ» 
(ɟɬɢɤɚ Ⱥ. ɒɨɩɟɧɝɚɭɟɪɚ, ɟɬɢɤɚ Ɏ. ɇɿɰɲɟ, ɟɬɢɤɚ Ⱥ. ɒɜɟɣɰɟɪɚ). 
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ȿɬɢɤɚ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɿɡɦɭ (ɟɬɢɱɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ Ƚ. Ɇɚɪɫɟɥɹ, 
ɟɬɢɤɚ Ɇ. Ƚɚɣɞɟɝɝɟɪɚ, ɟɬɢɤɚ Ʉ. əɫɩɟɪɫɚ, ɟɬɢɤɚ ɀ.- ɉ. ɋɚɪɬɪɚ, 
ɟɬɢɤɚ Ⱥ. Ʉɚɦɸ). 
ȿɬɢɤɚ ɩɪɚɝɦɚɬɢɡɦɭ (ɑ. ɋ. ɉɿɪɫ, ȼ. Ⱦɠɟɦɫ, Ⱦ. Ⱦɶɸʀ). 
ȿɬɢɤɚ ɧɟɨɩɨɡɢɬɢɜɿɡɦɭ. ȿɬɢɤɚ ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɿɡɭ (Ɂ. Ɏɪɨɣɞ,  
Ⱥ. Ⱥɞɥɟɪ, Ʉ. Ƚ. ɘɧɝ). 
Ɍɟɦɚ 4. ɋɭɬɧɿɫɬь ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɦɨɪɚɥɿ. ȿɬɢɤɚ ɹɤ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɟɬɢɱɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. Ɇɨɪɚɥɶɧɿ ɧɨɪɦɢ ɬɚ 
ɰɿɧɧɨɫɬɿ. Ⱦɨɛɪɨ ɿ ɡɥɨ ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɟɬɢɤɢ. Ɇɨɪɚɥɶɧɟ 
ɡɥɨ ɣɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɫɭɬɧɿɫɬɶ. Ɍɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɜɢɛɨɪɭ ɞɨɛɪɚ ɿ ɡɥɚ ɜ ɟɬɢɰɿ. ȼɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨɛɪɚ ɿ ɡɥɚ. 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ: ɨɛɨɜ’ɹɡɨɤ, 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɳɚɫɬɹ. 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ: ɱɟɫɬɶ, ɝɿɞɧɿɫɬɶ, 
ɪɨɡɤɚɹɧɧɹ, ɫɨɪɨɦ. ɋɨɜɿɫɬɶ – ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɱɢɧɧɢɤ 
ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. 
Ɍɟɦɚ 5. Ɇɨɪɚɥьɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɥɸɞɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɿ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. 
ɋɜɨɛɨɞɚ ɥɸɞɢɧɢ: ʀʀ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɬɚ ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɜɢɦɿɪɢ 
(ɫɜɨɛɨɞɚ ɞɿʀ, ɫɜɨɛɨɞɚ ɜɢɛɨɪɭ, ɫɜɨɛɨɞɚ ɜɨɥɿ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ).  
ȼɱɢɧɨɤ ɹɤ ɩɟɪɲɨɟɥɟɦɟɧɬ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ȼɱɢɧɨɤ ɿ ɣɨɝɨ ɦɨɪɚɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɥɸɞɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɋɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɰɚɪɢɧɚ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɉɚɪɚɞɢɝɦɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ. ȼɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ ɿ 
ɡɚɦɤɧɟɧɿɫɬɶ, ɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ ɿ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ ɥɸɞɫɶɤɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
Ɇɨɪɚɥɶɧɿ ɜɢɦɿɪɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. Ɋɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ 
ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɿ ɜɢɦɿɪɿɜ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ: ɦɨɪɚɥɶɧɢɣ 
ɚɫɩɟɤɬ. Ʌɸɛɨɜ ɹɤ ɮɟɧɨɦɟɧ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ 
ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɞɪɭɠɛɢ. Ɍɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ, ɩɨɜɚɝɚ, ɫɩɿɜɱɭɬɬɹ, 
ɦɢɥɨɫɟɪɞɹ: ʀɯɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɚ ɰɿɧɧɿɫɬɶ. 
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Ɍɟɦɚ 6. Ɇɨɪɚɥьɧɢɣ ɫɜɿɬ ɿ ɦɨɪɚɥьɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɨɫɨɛɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɤɭɥьɬɭɪɿ. ȿɬɢɤɚ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ 
ɥɸɞɫьɤɨɝɨ ɛɭɬɬɹ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɠɢɬɬɹ ɿ ɫɦɟɪɬɿ ɬɚ ʀɯ ɦɨɪɚɥɶɧɢɣ ɡɦɿɫɬ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɿ ɧɟɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ʀɯ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɭ 
ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɟɬɢɰɿ.  
Ɇɨɪɚɥɶɧɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ ɿ ɲɥɹɯɢ ʀɯ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ. ȿɬɢɤɟɬ ɹɤ 
ɦɨɪɚɥɶɧɨ ɟɫɬɟɬɢɱɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. 
Ɇɨɪɚɥɶɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ. Ɇɨɪɚɥɶɧɿ ɜɢɤɥɢɤɢ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɟɬɢɤɚ ɹɤ ɧɚɭɤɚ. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ ɜ 
ɩɪɢɪɨɞɿ  ɬɚ ʀʀ ɧɚɫɥɿɞɤɢ. ȿɬɢɱɧɢɣ ɫɟɧɫ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ.  
ɉɪɢɤɥɚɞɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɟɬɢɤɢ. 
Ɇɨɪɚɥɶɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɢɞɢ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɟɬɢɤɢ ɬɢ ʀɯɧɹ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ. 
ȿɬɢɤɚ ɛɿɡɧɟɫɭ.  Ɇɨɪɚɥɶɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɞɿɥɨɜɨʀ 
ɥɸɞɢɧɢ. Ɇɨɪɚɥɶɧɿ ɜɢɦɿɪɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ.  
 
Ɇɨɞɭɥь 2. (2 ɤɭɪɫ, 3 ɫɟɦ.)  
ȿɫɬɟɬɢɤɚ: ɩɪɟɞɦɟɬ ɿ ɪɨɥь ɜ ɤɭɥьɬɭɪɿ. 
Ɍɟɦɚ 7. ȿɫɬɟɬɢɤɚ: ɩɪɟɞɦɟɬ ɿ ɪɨɥь ɜ ɤɭɥьɬɭɪɿ. 
ȿɫɬɟɬɢɱɧɟ ɧɚɱɚɥɨ ɜ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɿ ɥɸɞɢɧɢ. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɟɫɬɟɬɢɤɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɟɫɬɟɬɢɤɢ. 
ȿɫɬɟɬɢɤɚ ɹɤ ɧɚɭɤɚ ɩɪɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɿ ɰɚɪɢɧɭ 
ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ. ɉɪɨɛɥɟɦɧɿɫɬɶ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɟɫɬɟɬɢɤɢ ɹɤ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɇɿɫɰɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɜ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿ ɟɫɬɟɬɢɤɢ. 
Ɇɿɫɰɟ ɟɫɬɟɬɢɤɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɚɭɤ. Ɇɿɫɰɟ ɟɫɬɟɬɢɤɢ ɜ 
ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ. 
ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɟɫɬɟɬɢɤɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ.  Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɟɫɬɟɬɢɤɢ ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ ɜ ɞɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɿɣ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ 
(ɉɿɮɚɝɨɪ, ɋɨɤɪɚɬ, ɉɥɚɬɨɧ, Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ). 
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Ɋɨɥɶ Ɉ. Ȼɚɭɦɝɚɪɬɟɧɚ ɜ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɿ ɟɫɬɟɬɢɤɢ ɹɤ ɬɟɨɪɿʀ 
ɱɭɬɬєɜɨɝɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ.  
Ɍɟɦɚ 8. Іɫɬɨɪɿɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɜɱɟɧь. 
ȿɫɬɟɬɢɤɚ ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ. ȿɫɬɟɬɢɱɧɚ ɞɭɦɤɚ 
ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɶɨɝɨ ɋɯɨɞɭ. Ƚɨɥɨɜɧɿ ɿɞɟʀ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɚɧɬɢɱɧɨʀ 
ɟɫɬɟɬɢɤɢ (ɟɫɬɟɬɢɤɚ ɉɚɪɦɟɧɿɞɚ, ɟɫɬɟɬɢɤɚ ȿɦɩɟɞɨɤɥɚ, ɟɫɬɟɬɢɤɚ 
ɋɨɤɪɚɬɚ, ɟɫɬɟɬɢɤɚ ɉɥɚɬɨɧɚ, ɟɫɬɟɬɢɤɚ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ). ȿɫɬɟɬɢɱɧɚ 
ɞɭɦɤɚ ɞɨɛɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ (ɟɫɬɟɬɢɤɚ Ɏ. Ⱥɤɜɿɧɫɶɤɨɝɨ). ȿɫɬɟɬɢɤɚ 
ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ. ȿɫɬɟɬɢɱɧɿ ɿɞɟʀ Ʉɥɚɫɢɰɢɡɦɭ ɬɚ ɞɨɛɢ ɉɪɨɫɜɿɬɧɢɰɬɜɚ. 
ȿɫɬɟɬɢɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ (І. Ʉɚɧɬ, 
Ɏ. ɒɟɥɥɿɧɝ, Ƚ. Ƚɟɝɟɥɶ). 
ɉɨɫɬɤɥɚɫɢɱɧɚ ɟɫɬɟɬɢɤɚ XIX ɫɬ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ ɞɭɦɤɢ XX ɫɬ.   
Ɍɟɦɚ 9. ɋɭɬɧɿɫɬь ɬɚ ɮɨɪɦɢ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. 
ȿɫɬɟɬɢɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ʀʀ ɮɨɪɦɢ. Ɍɜɨɪɱɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ 
ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɩɪɚɰɿ. Ʌɸɞɫɶɤɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɹɤ ɨɛ’єɤɬ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȿɫɬɟɬɢɱɧɿ ɮɨɪɦɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ. ɉɪɢɪɨɞɚ ɜ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȿɫɬɟɬɢɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ. 
Ƚɨɥɨɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. 
ȿɫɬɟɬɢɱɧɟ ɩɨɱɭɬɬɹ. ȿɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɫɦɚɤ. ȿɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɿɞɟɚɥ. 
ȿɫɬɟɬɢɱɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɿ ɬɟɨɪɿʀ. 
Ɍɟɦɚ 10. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ. 
ȿɫɬɟɬɢɱɧɟ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɥɸɞɢɧɨɸ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ - ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ 
ɩɨɥɹ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɫɜɨɛɨɞɢ. Ɋɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦ ɩɪɨɹɜɭ 
ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɞɨ ɫɜɿɬɭ.  
Ɍɜɨɪɱɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ʀʀ ɮɨɪɦ. Ⱦɢɡɚɣɧ ɹɤ ɜɢɞ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱦɢɡɚɣɧ ɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ. 
ɉɪɢɪɨɞɚ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ: ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ 
ɩɨɱɭɬɬɹ ɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɫɦɚɤ, ɨɰɿɧɤɚ, ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ 
ɩɨɝɥɹɞɢ ɿ ɬɟɨɪɿʀ, ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɿɞɟɚɥ. ɋɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɬɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɜ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɱɭɬɬɹɯ, ɫɦɚɤɚɯ, ɿɞɟɚɥɚɯ. 
ȿɫɬɟɬɢɱɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɬɚ ɬɟɨɪɿʀ.  
ȿɫɬɟɬɢɱɧɟ ɹɤ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɟɫɬɟɬɢɤɢ, ɣɨɝɨ 
ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ. ɉɪɟɤɪɚɫɧɟ ɿ ɩɨɬɜɨɪɧɟ. ȿɫɬɟɬɢɱɧɚ 
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ɨɰɿɧɤɚ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨ. ɉɪɟɤɪɚɫɧɟ ɬɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɿɞɟɚɥ. 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ “ɩɨɬɜɨɪɧɟ” ɬɚ ʀʀ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ.  
ɉɿɞɧɟɫɟɧɟ, ɝɟɪɨʀɱɧɟ, ɧɢɡɶɤɟ: ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
ɬɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ʀɯ ɡɦɿɫɬɭ. Ɇɨɪɚɥɶɧɢɣ ɡɦɿɫɬ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ “ɩɿɞɧɟɫɟɧɟ”, “ɝɟɪɨʀɱɧɟ”, “ɧɢɡɶɤɟ”.  
Ɍɪɚɝɿɱɧɟ ɿ ɤɨɦɿɱɧɟ. Іɫɬɨɪɢɱɧɿ ɮɨɪɦɢ ɬɪɚɝɿɱɧɢɯ 
ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ʀɯ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ. Ʉɚɬɚɪɫɢɫ, ɣɨɝɨ 
ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɫɦɢɫɥ. Ɏɨɪɦɢ ɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɬɪɚɝɿɱɧɨɝɨ ɜ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ. Ʉɨɦɿɱɧɟ ɿ ɫɦɿɯ. Ɍɢɩɢ ɤɨɦɿɱɧɢɯ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ. 
ȿɫɬɟɬɢɱɧɿ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɤɨɦɿɱɧɨɝɨ 
Ɍɟɦɚ 11. ȿɫɬɟɬɢɤɚ ɹɤ ɦɟɬɚɬɟɨɪɿɹ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. 
Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɥɸɞɫьɤɨʀ ɠɢɬɬєɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
Ɋɨɥɶ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɜ ɞɭɯɨɜɧɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ. ȿɫɬɟɬɢɤɚ ɿ 
ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. ɉɚɪɚɞɢɝɦɚɥɶɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ: ɩɨɧɹɬɬɹ ɿ ɫɭɬɧɿɫɬɶ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɜ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ. ɏɭɞɨɠɧɶɨ-ɨɛɪɚɡɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ.  
ɏɭɞɨɠɧɿɣ ɬɜɿɪ ɹɤ ɮɨɪɦɚ ɿ ɫɩɨɫɿɛ ɛɭɬɬɹ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ ɹɤ 
ɬɜɨɪɱɢɣ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ. 
ɏɭɞɨɠɧɹ ɬɟɱɿɹ, ɦɟɬɨɞ ɿ ɫɬɢɥɶ ɜ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɜɨɪɿɜ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɢɫɬɟɰɬɜ ɬɚ ɜɢɞɢ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɢɞɿɜ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɜɢɞɿɜ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ.  
 Ɍɟɦɚ 12. ȿɫɬɟɬɢɱɧɚ ɤɭɥьɬɭɪɚ ɬɚ ɲɥɹɯɢ ʀʀ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ. 
ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. ȿɫɬɟɬɢɱɧɚ ɿ ɯɭɞɨɠɧɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ: ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɿɜ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿ ɫɮɟɪɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. ɋɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ ɿ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
Ɇɨɞɚ ɿ ɫɬɢɥɶ ɠɢɬɬɹ.  Ɇɨɞɚ ɿ ɛɿɡɧɟɫ. Ɋɨɥɶ ɪɟɤɥɚɦɢ ɬɚ ʀʀ 
ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ. Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ ɿ ɛɿɡɧɟɫ. 
ȿɫɬɟɬɢɤɚ ɩɨɛɭɬɭ ɹɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɢɥɸ ɠɢɬɬɹ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
Ɋɨɥɶ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɱɢɧɧɢɤɚ ɭ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɜɡɚєɦɢɧɚɯ. 
ȿɫɬɟɬɢɤɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ. ȿɫɬɟɬɢɱɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɞɿɥɨɜɨʀ ɥɸɞɢɧɢ. 
Ⱦɿɥɨɜɢɣ ɟɬɢɤɟɬ: ɫɜɨɛɨɞɚ ɿ ɤɪɚɫɚ ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. 
Ɍɜɨɪɱɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. ȿɫɬɟɬɢɱɧɟ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ: ɿɫɬɨɪɿɹ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɿɫɬɶ. Ɍɪɚɞɢɰɿʀ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
 
4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɡɜɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ 
ɬɟɦ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
Ʌɟɤɰɿʀ ɋɟɦ.ɡ. ɋɊɋ Ɋɚɡɨɦ 
1 2 3 4 5 
Ɇɨɞɭɥь 1. (1 ɤɭɪɫ, 2 ɫɟɦ.) 
ȿɬɢɤɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɤɭɥьɬɭɪɢ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɚ 
Ɍɟɦɚ 1. ȿɬɢɤɚ ɹɤ ɝɚɥɭɡɶ 
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ. 
2 2 8 12 
Ɍɟɦɚ 2. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɟɬɢɱɧɢɯ 
ɜɱɟɧɶ ɜ ɤɥɚɫɢɱɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. 
4 4 11 19 
Ɍɟɦɚ 3. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɧɟɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɟɬɢɤɢ 
2 2 9 13 
Ɍɟɦɚ 4. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɚ 
ɦɨɪɚɥɿ. ȿɬɢɤɚ ɹɤ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ. 
4 4 18 26 
Ɍɟɦɚ 5. Ɇɨɪɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. 
4 4 4 12 
Ɍɟɦɚ 6. Ɇɨɪɚɥɶɧɢɣ ɫɜɿɬ ɿ 
ɦɨɪɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢ ɜ 
ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ. ȿɬɢɤɚ ɭ 
ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ 
ɛɭɬɬɹ. 
4 2 6 12 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɦɨɞɭɥɟɦ 1. 20 18 56 94 
Ɇɨɞɭɥь 2. (2 ɤɭɪɫ, 3 ɫɟɦ.) 
ȿɫɬɟɬɢɤɚ: ɩɪɟɞɦɟɬ ɿ ɪɨɥь ɜ ɤɭɥьɬɭɪɿ 
Ɍɟɦɚ 7. ȿɫɬɟɬɢɤɚ: ɩɪɟɞɦɟɬ ɿ 
ɪɨɥɶ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɿ. 
2 2 8 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
Ɍɟɦɚ 8. Іɫɬɨɪɿɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɜɱɟɧɶ 
4 4 13 21 
Ɍɟɦɚ 9. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɮɨɪɦɢ 
ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ 
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
2 2 
 
9 13 
Ɍɟɦɚ 10. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
2 2 10 14 
Ɍɟɦɚ 11. ȿɫɬɟɬɢɤɚ ɹɤ 
ɦɟɬɚɬɟɨɪɿɹ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. . 
Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
4 4 20 28 
Ɍɟɦɚ12.  ȿɫɬɟɬɢɱɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ 
ɬɚ ɲɥɹɯɢ ʀʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ. 
2 2 9 13 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɦɨɞɭɥɟɦ 2. 16 16 69 101 
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 36 34 125 195 
 
5. Ɍɟɦɢ ɫɟɦɿɧɚɪɫьɤɢɯ ɡɚɧɹɬь 
№ 
ɡ/ɩ 
Ɍɟɦɢ Кɿɥьɤɿɫɬь 
ɝɨɞɢɧ 
 Ɇɨɞɭɥь 1. (1 ɤɭɪɫ, 2 ɫɟɦ.)  
1. ȿɬɢɤɚ ɹɤ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚ ɧɚɭɤɚ 2 
2. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɟɬɢɱɧɢɯ ɜɱɟɧɶ ɜ ɤɥɚɫɢɱɧɢɣ 
ɩɟɪɿɨɞ 
4 
3. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɟɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɟɬɢɤɢ 2 
4. ȿɬɢɤɚ ɹɤ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɬɚ 
ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
4 
5. Ɇɨɪɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ 
4 
6.  ȿɬɢɤɚ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɛɭɬɬɹ. 2 
 Ɇɨɞɭɥь 2. (2 ɤɭɪɫ, 3 ɫɟɦ.)  
7. ȿɫɬɟɬɢɤɚ: ɩɪɟɞɦɟɬ ɿ ɪɨɥɶ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɿ 2 
8. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɜɱɟɧɶ. 4 
9. ȿɫɬɟɬɢɤɚ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 4 
10. Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ ɿ ɣɨɝɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ: ɿɫɬɨɪɿɹ ɿ 
ɫɭɱɚɫɧɿɫɬɶ 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
11. 
ȿɫɬɟɬɢɱɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɬɚ ɲɥɹɯɢ ʀʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ. 2 
. 
Ɋɚɡɨɦ 34 
 
6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
35 ɝɨɞɢɧ – ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ; 
39 ɝɨɞɢɧ – ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ; 
51 ɝɨɞɢɧ – ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚɛɨ ʀɯ 
ɱɚɫɬɢɧ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ. 
 
6.1. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
№ 
ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ 
Кɿɥьɤɿɫɬь 
ɝɨɞɢɧ 
 Ɇɨɞɭɥь 1. (1 ɤɭɪɫ, 2 ɫɟɦ.)  
1. ɉɟɪɜɿɫɧɿ ɮɨɪɦɢ ɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɥɸɞɫɶɤɨʀ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ. 
4 
2. Ɇɨɪɚɥɶ ɿ ɩɪɚɜɨ: ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ. 
4 
3. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɢɩɢ ɟɬɢɱɧɢɯ ɜɱɟɧɶ. 5 
4. ɓɚɫɬɹ ɹɤ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. 4 
5. Ɋɨɡɤɚɹɧɧɹ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɫɨɪɨɦɭ. 4 
6. ȿɬɢɤɚ ɧɟɧɚɫɢɥɥɹ. 4 
7. ɀɢɬɬɹ ɹɤ ɞɚɪɭɧɨɤ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ. 5 
8. Ɇɨɪɚɥɶ ɿ ɛɿɡɧɟɫ. 2 
 Ɇɨɞɭɥь 2. (2 ɤɭɪɫ, 3 ɫɟɦ.)  
9. Іɫɬɨɪɢɱɧɿ ɬɢɩɢ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɜɱɟɧɶ. 4 
10. ɉɪɢɪɨɞɚ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
4 
11. ȿɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɫɦɚɤ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ 
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. 
4 
12. ɉɨɥɿɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. 
 
3 
13. ȿɫɬɟɬɢɱɧɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɜɢɞɿɜ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
14. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ. 
 
5 
 ȼɫьɨɝɨ 57 
 
7. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɉɪɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȿɬɢɤɚ ɿ 
ɟɫɬɟɬɢɤɚ» ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɨ-ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɿ 
ɦɟɬɨɞɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɬɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ: 
- ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣɧɢɯ ɿ 
ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɧɹɬɶ; 
- ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ 
ɩɢɬɚɧɶ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɤɭɫɿʀ; 
- ɦɟɬɨɞɭ case-study (ɚɧɚɥɿɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɣ);  
- ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɿ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɟɫɟ; 
- ɤɨɧɫɩɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨɞɠɟɪɟɥ. ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɟɫɬɨɜɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ. 
 
8. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ: 
- ɩɢɫɶɦɨɜɿ ɩ’ɹɬɢɯɜɢɥɢɧɤɢ ɩɨ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯ; 
- ɨɰɿɧɤɚ ɡɚ ɞɨɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ; 
- ɩɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɿɫɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɝɨ 
ɦɨɞɭɥɹ; 
- ɨɰɿɧɤɚ ɡɚ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨɞɠɟɪɟɥ; 
- ɦɨɞɭɥɶɧɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ; 
- ɨɰɿɧɤɚ ɡɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ; 
- ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɟɤɡɚɦɟɧ. 
Ⱦɥɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɡɧɚɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ЄɄɌɋ ɡɿ 100-
ɛɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. 
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9. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
 
Ɇɨɞɭɥь 1. (1 ɤɭɪɫ, 2 ɫɟɦ.) 
Ɇɨɞɭɥɶ 1– ɩɨɬɨɱɧɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɋɊɋ 
(1 ɤɭɪɫ 2 ɫɟɦɟɫɬɪ.) 
Ɍ.1 Ɍ. 2 Ɍ.3 Ɍ. 4 Ɍ.5 Ɍ.6 
15 25 15 15 15 15 
 
Ɇɨɞɭɥь 2. (2 ɤɭɪɫ, 3 ɫɟɦ.) 
Ɇɨɞɭɥɶ 2– ɩɨɬɨɱɧɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɋɊɋ 
(2 ɤɭɪɫ, 3 ɫɟɦɟɫɬɪ.) 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ 
ɦɨɞɭɥɶɧɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɋɭɦɚ 
(ɿɫɩɢɬ) 
Ɍ.7 Ɍ.8 Ɍ.9 Ɍ.10 Ɍ.11 Ɍ.12 60 40 100 10 10 10 10 10 10 
 
 
Шɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ 
ɜɫɿ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 
 ɞɥɹ ɟɤɡɚɦɟɧɭ ɞɥɹ ɡɚɥɿɤɭ 
90-100 ɜɿɞɦɿɧɧɨ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ 
82-89 ɞɨɛɪɟ 
74-81 
64-73 ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ 
60-63 
35-59 ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ ɡ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
0-34 ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ ɡ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ 
ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ 
ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
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10. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
1. Ɂɚɥɭɠɧɚ Ⱥ. Є., ɏɪɚɩɤɨ ɉ.ɘ. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɬɚ 
ɩɥɚɧɢ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȿɬɢɤɚ ɿ ɟɫɬɟɬɢɤɚ» ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ Ɋɟɥɿɝɿєɡɧɚɜɫɬɜɨ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɇɍȼȽɉ / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ 
http://ep3.nuwm.edu.ua/ - 2018. 
 
11. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
 
Ȼɚɡɨɜɚ 
1. ȿɫɬɟɬɢɤɚ: ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ / Ɂɚ ɡɚɝ. ɪɟɞ. Ʌ.Ɍ. Ʌɟɜɱɭɤ. – 2-ɟ ɜɢɞ. 
ɞɨɩ. ɿ ɩɟɪɟɪɨɛɥ. – Ʉɢʀɜ, 2005. – 431 ɫ. 
2. ȿɫɬɟɬɢɤɚ: ɇɚɜɱ. ɉɨɫɿɛ. / Ɂɚ ɪɟɞ. ȼ.Ɉ. Ʌɨɡɨɜɨɝɨ. – Ʉɢʀɜ, 
2003. – 208 ɫ. 
3. ȿɬɢɤɚ:  ɇɚɜɱ. ɉɨɫɿɛ. / Ɂɚ ɪɟɞ. ȼ.Ɉ. Ʌɨɡɨɜɨɝɨ. – Ʉɢʀɜ, 
2002. – 224 ɫ. 
4. Ƚɚɯ Ƀ.Ɇ. ȿɬɢɤɚ ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ: ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛɧɢɤ. – 
Ʉɢʀɜ, 2005. – 160 ɫ.  
5. Ɂɭɫɿɧ ȼ.ə.ȿɬɢɤɚ ɬɚ ɟɬɢɤɟɬ ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ: ɇɚɜɱ. 
ɩɨɫɿɛɧɢɤ. – 2-ɝɟ ɜɢɞ., ɩɟɪɟɪɨɛ. ɿ ɞɨɩ.-Ʉɢʀɜ ,2005. – 248 ɫ.  
6. Ʌɟɜɱɭɤ Ʌ. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɟɫɬɟɬɢɤɚ: ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɢɣ 
ɫɬɚɧ. Ɇɨɧɨɝɪɚɮɿɹ. – ɑɟɪɤɚɫɢ, 2011. – 340 ɫ. 
7. Ɇɚɥɚɯɨɜ ȼ.Ⱥ. ȿɬɢɤɚ. Ʉɭɪɫ ɥɟɤɰɿɣ. ɇɚɜɱ. ɉɨɫɿɛɧɢɤ. – 4-ɬɟ 
ɜɢɞ. – Ʉɢʀɜ, 2002. – 384 ɫ. 
8. Ɇɚɥɚɯɨɜ ȼ.Ⱥ. ȿɬɢɤɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ: ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛɧɢɤ. – Ʉɢʀɜ, 
2006. – 400 ɫ. 
9. ɇɚɤɨɧɟɱɧɚ Ɉ.ɉ. ȿɫɬɟɬɢɱɧɟ ɹɤ ɬɢɩ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɿ. 
Ɇɨɧɨɝɪɚɮɿɹ. – Ɋɿɜɧɟ, 2002. – 202 ɫ. 
10. ɇɚɤɨɧɟɱɧɚ Ɉ.ɉ., Ɂɚɥɭɠɧɚ Ⱥ.Є. ȿɬɢɤɚ ɿ ɟɫɬɟɬɢɤɚ:  
Іɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. – Ɋɿɜɧɟ, 2008. – 180 ɫ. 
11. ɉɪɢɤɥɚɞɧɚ ɟɬɢɤɚ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ / Ɂɚ ɧɚɭɤ. ɪɟɞ. 
ɉɚɧɱɟɧɤɨ ȼ.І. – Ʉɢʀɜ, 2012. – 392 ɫ. 
12. ɋɚɜɟɥɶєɜ Є.ɉ. ȿɬɢɤɚ: ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ. – 2-ɝɟ 
ɜɢɞɚɧɧɹ, ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɟ. – Ʌɶɜɿɜ, 2006. – 244 ɫ. 
13. Ɍɨɮɬɭɥ Ɇ. Ƚ. ȿɬɢɤɚ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ. – Ʉɢʀɜ, 2005. 
– 416с. 
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Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɚ 
1. Ⱥɪɶɟɫ Ɏ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɩɟɪɟɞ ɥɢɰɨɦ ɫɦɟɪɬɢ. – Ɇɨɫɤɜɚ, 
1992. – 538 ɫ. 
2. Ȼɚɯɬɢɧ Ɇ.Ɇ. Ʉ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɩɨɫɬɭɩɤɚ / Ȼɚɯɬɢɧ Ɇ.Ɇ. 
Ɋɚɛɨɬɵ 1920-ɯ ɝɨɞɨɜ. – Ʉɢɟɜ,1994. – 9-68. 
3. Ȼɢɛɥɟɪ ȼ.ɋ. ɇɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ. (Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ ɪɚɡɞɭɦɶɹ ɨ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ) / ɗɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɵɫɥɶ: ɇɚɭɱ. ɩɭɛɥɢɫɰɢɫɬ. ɱɬɟɧɢɹ. – 
Ɇɨɫɤɜɚ,1990. –  ɋ.16-57. 
4. Ȼɵɱɤɨɜ ȼ. ȼ. ɗɫɬɟɬɢɤɚ ɨɬɰɨɜ ɰɟɪɤɜɢ. – Ɇɨɫɤɜɚ, 1995. – 
593. 
5. Ȼɨɧɞɚɪɟɜɫɶɤɚ І. ɉɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɿɫɬɶ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɜ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ XVII-XVIII ɫɬ. – Ʉɢʀɜ, 2005. – 308 ɫ. 
6. ȼɨɡɧɹɤ ȼ. ɂɞɟɚɥɶɧɨɟ ɢ ɫɦɟɪɬɶ / ȿɫɯɚɬɨɥɨɝɿɱɧɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɭ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɋɪɿɛɧɨɝɨ ɜɿɤɭ. 
– ȼɢɩɭɫɤ 18. – Ⱦɪɨɝɨɛɢɱ, 2012. – ɋ. 91-96. 
7. Ⱦɢɞɟɧɤɨ ȼ.Ⱦ. Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ: 
ɷɫɬɟɬɢɤɚ ɩɪɟɨɛɪɚɠɟɧɢɹ. Ɇɨɫɤɜɚ,2005. – 288 ɫ. 
8. ȿɬɨɫ ɿ ɦɨɪɚɥɶ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ / ȼɿɞɩ. ɪɟɞ. ȼ.Ⱥ. 
Ɇɚɥɚɯɨɜ. – Ʉɢʀɜ, 2004. – 200 ɫ.  
9. ɗɦɦɚɧɸɷɥɶ Ʌɟɜɢɧɚɫ: ɩɭɬɶ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ: ɫɛ. ɫɬ. ɢ ɩɟɪ., 
ɩɨɫɜɹɳ. 100-ɥɟɬɢɸ ɫɨ ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɗ. Ʌɟɜɢɧɚɫɚ. – ɋɚɧɤɬ-
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ, 2006. – 236 ɫ. 
10. Ɂɚɥɭɠɧɚ Ⱥ.Є. Ɇɨɪɚɥɶɧɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ 
ɫɜɿɬɭ ɥɸɞɢɧɢ. – Ɋɿɜɧɟ, 2012. – 238 ɫ. 
11. Ɂɚɥɭɠɧɚ Ⱥ.Є. Ȼɚɯɦɚɧɱɭɤ Ɉ.Ɉ. ȿɬɢɤɚ ɧɟɧɚɫɢɥɥɹ ɜ 
ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɱɚɫɭ / ȼɿɫɧɢɤ: Ɂɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪɚɰɶ. ȼɢɩ. 3 (35). – 
Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2006. – ɋ. 316-328. 
12. Ʉɚɦɸ Ⱥ. Ɇɢɮ ɨ ɋɢɡɢɮɟ. ɗɫɫɟ ɨɛ ɚɛɫɭɪɞɟ / ɋɭɦɟɪɤɢ 
ɛɨɝɨɜ. – Ɇɨɫɤɜɚ, …. – ɋ. 222-318. 
13. Ʉɚɧɚɪɫɤɢɣ Ⱥ. ɋ. Ⱦɢɚɥɟɤɬɢɤɚ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
Ⱦɢɚɥɟɤɬɢɤɚ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɤ ɬɟɨɪɢɹ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ. – 
Ʉɢɟɜ, 1979. – 215 ɫ. 
14. Ʉɚɧɬ ɂ. Ʉɪɢɬɢɤɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɭɦɚ / ɋɨɱɢɧɟɧɢɹ : 
ɜ 6 ɬ. – Ɍ. 4, ɱ. 1. –Ɇɨɫɤɜɚ, 1965. – ɋ. 311–501. 
15. Ʉɚɧɬ ɂ. Ʉɪɢɬɢɤɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɭɠɞɟɧɢɹ / ɋɨɱɢɧɟɧɢɹ 
: ɜ 6 ɬ. – Ɍ. 5, ɱ. 1. – Ɇɨɫɤɜɚ, 1965. – ɋ. 161–542. 
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16. Ʉɚɪɫɚɜɢɧ Ʌ.ɉ. ɉɨɷɦɚ ɨ ɫɦɟɪɬɢ / Ʉɚɪɫɚɜɢɧ Ʌ.ɉ. 
Ɋɟɥɢɝɢɨɡɧɨ-ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ ɫɨɱɢɧɟɧɢɹ. – Ɍ. 1. – Ɇɨɫɤɜɚ, 1992.– ɋ. 
233-305. 
17. Ʉɪɵɦɫɤɢɣ ɋ.Ȼ. “Ʉɨɧɬɭɪɵ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ: ɧɨɜɵɟ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɵ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ / ȼɨɩɪɨɫɵ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ. – 1992. – № 
12. – ɋ. 21–28. 
18. Ʉɭɛɪɚɤ Ɉ.ȼ. ȿɬɢɤɚ ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɬɚ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ: ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛɧɢɤ. –  ɋɭɦɢ, Ʉɢʀɜ, 2005. – 222 ɫ.  
19. Ʌɨɫɟɜ  Ⱥ. Ɏ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɚɧɬɢɱɧɨɣ ɟɫɬɟɬɢɤɢ. Ɋɚɧɧɹɹ 
ɤɥɚɫɢɤɚ. – Ɇɨɫɤɜɚ: ȺɋɌ; ɏɚɪɶɤɨɜ: Ɏɨɥɢɨ. – 2000. – 624 ɫ. 
20. Ʌɨɫɟɜ Ⱥ. Ɏ.  ɂɫɬɨɪɢɹ ɚɧɬɢɱɧɨɣ ɟɫɬɟɬɢɤɢ. Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ 
ɢ ɩɨɡɞɧɹɹ ɤɥɚɫɢɤɚ. Ɇɨɫɤɜɚ: ȺɋɌ; ɏɚɪɶɤɨɜ: Ɏɨɥɢɨ. – 200. – 800 
ɫ. 
21. Ʌɨɫɟɜ Ⱥ. Ɏ. ɗɫɬɟɬɢɤɚ ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ. – Ɇɨɫɤɜɚ. – 
1978. – 623 ɫ. 
22. Ɇɚɪɤɫ Ʉ. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨ-ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ ɪɭɤɨɩɢɫɢ 1844 
ɝɨɞɚ / Ʉɚɪɥ Ɇɚɪɤɫ, Ɏɪɢɞɪɢɯ ɗɧɝɟɥɶɫ. – ɂɡɞ. 2-ɟ. – Ɇɨɫɤɜɚ, 1974. 
– ɋ. 41–174. 
23. Ɇɢɥɬɫ Ⱥ.Ⱥ. ɋɨɜɟɫɬɶ. Ɇɵɫɥɢɬɟɥɢ ɪɚɡɧɵɯ ɷɩɨɯ ɨ 
ɫɨɜɟɫɬɢ / ɗɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɵɫɥɶ: ɧɚɭɱɧɨ-ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɱɬɟɧɢɹ. – 
1990. – ɋ. 274-293. 
24. ɇɚɤɨɧɟɱɧɚ Ɉ.ɉ. ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɬɚ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ: ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ// Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɿ. 
ȼɢɩ.8 – Ʉɪɢɜɢɣ Ɋɿɝ, 2007. – ɋ. 
25. ɇɚɤɨɧɟɱɧɚ Ɉ.ɉ. ȼɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɿ ɦɨɪɚɥɿ ɭ 
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